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逻辑地包含“个案监督 ”权力 ?《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法 》出台后 ,这一问
题更加凸显。有学者认为 ,如果人大不进行个案监督 ,就有可能将人大常委会的职权抽象化、形式化 ,甚
至空洞化。因此 ,个案监督不是要不要进行的问题 ,而是如何进行的问题。地方各级人大常委会应该根
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⑧　参见李晓兵 :《论过渡条款的宪法价值———以法国 1958年宪法第 92条为例》,载《论文集》,第 164页。
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λϖ 　参见郑磊 :《规范宪法学的开放性———当代中国宪法学诸有力说之宪法文本观比较》,载《论文集》,第 263页。
λω　参见李伯超 :《民生纾困与宪政改良》,载《论文集》,第 1054页。
λξ　参见才让塔 :《宪政语境下的民生与社会保障权》,载《论文集》,第 395页。
λψ　参见龚向和 :《民生之路 :民生的宪法保障》,载《论文集》,第 368页。
λζ 　参见徐振东 :《论立法不作为对基本权利的侵害》,载《论文集》,第 1268页。
λ{ 　参见曲相霏 :《国际法事例中的健康权保障———主要基于〈国际法上作为人权的健康权〉的分析》,载《论文集》,第 415页。
　　宪法文本变迁的过程中 ,宪法文本中的国策条款和过渡条款被忽视。有学者指出 ,国策条款在宪法
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际劳工组织视野下观察 ,从而为我国有关工会权利的发展提供参照。λ|
民生问题的解决有赖于政府义务的实现。有学者认为 ,客观价值秩序理论为保障民生提供了坚实









义务不仅有积极层面的内容 ,而且还包含消极层面的内容 ,即财产是民生的保障 ,国家对财产的征收征







科。但是 ,长期以来 ,宪法学对自身的研究对象和研究范围界定不清 ,加上我国宪法实施的实际状况并
没有给宪法学的发展提供很好的实证背景 ,一些重要的部门法并没有建立在宪法原则的基础上。因此 ,
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　　宪法与民法的关系。有学者认为 ,就法律效力而言 ,宪法毫无疑问是高于民法的。因此 ,当民法规
范与宪法规范发生冲突时 ,唯一的当然选择就是修改民法以适应宪法。就调整的领域而言 ,民法是在宪
法承认的范围内调整市民社会的基础法。宪法权利与民事权利的根本区别之一就是得以主张的对象不
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领导干部职务犯罪的根源 ,即领导职务行为的非法律化 ,导致权力的无限扩张 ,从而滋生犯罪。νυ 刑事法
的价值和规范与宪法价值和规范冲突的根源何在 ? 一些学者认为 ,其原因之一就是片面地理解作为
“母法 ”的宪法和作为“子法 ”的刑事法之关系 ,既然“子法 ”出自“母法 ”,则刑事法和宪法的冲突就不可
能发生。νϖ与会学者一致认为 ,宪法和刑事法关系的研究具有实践意义。比如 ,从宪法的角度如何看待




















νυ 　该部分内容来自张德瑞副教授在研讨会上的口头发言。参见《中国法学会宪法学研究会 2007年年会简报》第 2期 ,第 8页。
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前中央与地方关系法治化的现状如何 ? 有学者认为 ,目前我国中央与地方关系法治化在立法、司法方面
的成就与不足并存 ,在行政关系的法治化方面存在诸多问题 ,我们必须坚持在单一制条件下完善国家结




宪法传统有了长足的进展 ,抽象的宪法传统和具体的宪法传统实现了很好的融合。οϖ 但也有学者认为 ,
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义 ,通过明确的财政分权可以保障地方政府的财政地位 ,可以遏止政府滥用财政权的倾向 ,还可以提高
财政资源的使用效率。ο
|
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